



Penelitian ini berjudul Persepsi Mahasiswa Fisip Unpas Tentang 
Etika Penggunaan Kata Satotema (Salam, Tolong, Terimakasih dan Maaf) 
dalam Pergaulan Sehari-hari. 
Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 
persepsi mahasiswa tentang penggunaan kata Satotema dalam lingkungan 
kampus Fisip Unpas khususnya serta mengetahui masihkah kata-kata salam, 
tolong, terimakasih dan maaf sering kali di ucapkan atau tidak. 
Metode yang digunakan oleh peneliti untuk melangsungkan penelitian 
ini adalah metode penelitian kualitatif. Alasannya karena dengan metode 
penelitian kualitatif peneliti dapat memperoleh data dengan menggunakan 
teknik wawancara serta observasi secara langsung kepada informan 
sehingga data yang di dapatkan bisa melengkapi penelitian ini, selain itu 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati. Informan dalam penelitian ini adalah 1 
informan ahli dalam bidang etika, 10 orang informan mahasiswa dari 
berbagai jurusan di Fisip Unpas. 
Berdasarkan hasil penelitian Persepsi Mahasiswa Fisip Unpas 
Tentang Etika Penggunaan Kata Satotema (Salam, Tolong, Terimakasih dan 
Maaf) dalam Pergaulan Sehari-hari, maka di peroleh hasil bahwa informan 
sangat antusias dengan pembahasan penelitian ini. Mereka memiliki makna 
masing-masing tentang penggunaan kata Satotema dalam pergaulan. Namun 
beberapa informan mengaku bahwa mereka terkadang melupakan Satotema 
dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor salah 
satunya adalah kemajuan zaman semakin modern yang menyebabkan 
pergeseran budaya ini. Meskipun tidak sedikit juga informan yang masih 
sering berusaha mengatakan magic word Satotema ini dalam usaha untuk 
menghargai serta menghormati orang lain.  
Beberapa hal yang ingin peneliti rekomendasikan untuk bahan 
masukan bagi Kampus Fisip Unpas sebagai instansi pendidikan yaitu, di 
selipkannya kembali pendidikan karakter untuk mahasiswa. Bisa berupa 
mata kuliah budi pekerti ataupun seminar rutin yang di adakan oleh pihak 
kampus. Hal tersebut sangatlah penting. Terlebih setelah lulus dari masa 
perkuliahan, mahasiswa secara otomatis akan menghadapi kehidupan yang 
sesungguhnya. Salah satu basic agar individu dapat diterima di lingkungan 










 This research entitled Perception Students of Fisip Unpas About Using 
Ethics Words (Regards, Help, Thank You and Sorry) in a Social Life Everyday. 
 The purpose of this research is to know the perception of students 
about the use of the word Satotema (Salam, Tolong, Terimakasih dan Maaf) in 
the campus environment Fisip Unpas in particular and know still the words of 
regards, help, thank you and sorry often in uttered or not. 
 The method used by the researcher to carry out this research is 
qualitative research method. The reason because with qualitative research 
method, the researcher can obtain data by using interview technique and 
observation directly to informant so that data can get complete this research, 
beside that it produce descriptive data in the form of words written or oral from 
people and behavior which observed. Informants in this study is 1 informant 
expert in the field of ethics, 10 students informants from various departments in 
Fisip Unpas. 
 Based on the result of the research of Perception Students of Fisip 
Unpas About Using Ethics Words (Regards, Help, Thank You and Sorry) in 
Everyday Interaction, the result is obtained that the informant is very 
enthusiastic with the discussion of this research. They have their respective 
meanings about the use of the word Satotema in association. But some 
informants confess that they sometimes forget Satotema in everyday life. This is 
due to several factors one of which is the progress of the modern era that led to 
this cultural shift. Although not a few informants are still often trying to say the 
magic word Satotema is in an effort to appreciate and respect others. 
 Somethings that researchers want to recommend for input materials 
for Fisip Unpas Campus as an educational institution that is, in the resign of 
character education for students. Can be a class of morality and routine 
seminars are held by the campus. It is very important. Especially after 
graduating from college, students will automatically face real life. One of the 
basic ways that the individual can be accepted in the surrounding environment 


















 Judul ieu panalungtikan nya éta Persepsi Murid Fisip Unpas Dina Etika 
Mangpaat Kecap Satotema (Salam, Punten, Hatur Anjeun tur Hampura) dina 
sapatemon Sapopoé.  
Tujuan pangajaran ieu keur nangtukeun persepsi siswa ngeunaan 
pamakéan kecap dina lingkungan kampus Fisip Satotema Unpas tinangtu sarta 
nyaho kecap masihkah karapihan, punten, hatur nuhun tur punten sering 
diucapkeun atawa henteu.  
Metodeu nu digunakeun ku panalungtik pikeun ngalakonan studi ieu 
téh padika panalungtikan kualitatif. Alesan keur kualitatif peneliti métode 
panalungtikan bisa ménta data ku cara make teknik wawancara sarta observasi 
langsung ka informan ku kituna data anu aya dina meunang pelengkap 
panalungtikan, tapi ngahasilkeun data déskriptif dina wangun kecap ditulis 
atawa diucapkeun ti jalma jeung kabiasaan observasi , Narasumber dina ulikan 
ieu teh ahli informan munggaran dina widang etika, 10 informan mahasiswa ti 
sagala rupa jurusan di Fisip Unpas.  
Dumasar hasil persepsi Mahasiswa Fisip Unpas Dina Paké etika kecap 
Satotema (Salam, Punten, Hatur Anjeun tur Hampura) dina sapatemon 
Sapopoé, hasil diala anu informan éta sawala sumanget ieu panalungtikan. 
Aranjeunna gaduh hartos masing-masing tina pamakéan kecap Satotema di 
pakaitna. Sanajan kitu, sababaraha informan ngaku yén maranéhna sok poho 
Satotema dina kahirupan sapopoe. Ieu disababkeun ku sababaraha faktor salah 
sahiji nu jaman beuki modérn kamajuan nu ngarah ka shift budaya ieu. 
Sanajan henteu sababaraha informan anu mindeng nyobian ngomong kecap 
magic Satotema ieu dina upaya ngahargaan jeung hormat batur.  
Sababaraha peneliti nyarankeun hal rék input pikeun Kampus Fisip 
Unpas salaku lembaga atikan, nyaéta, dina selipkannya deui atikan karakter 
pikeun siswa. Bisa jadi adab subjék atawa seminar biasa nu keur dicekel ku 
kuliah di. Hal ieu kacida penting. Utamana sanggeus lulus ti acara ceramah, 
siswa otomatis bakal nyanghareupan kahirupan nyata. Hiji dasar supaya 
individu bisa ditarima di lingkungan sabudeureun ogé mangrupa sopan santun 
etika. 
